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　2013 年 1 月「Post−2015 Education Agenda in 
Southeast Asia」5）と題して、SEAMEO 参加国の主
要なメンバーが一堂に会し、ミレニアム開発目標





























ミャンマーに拠点。 SEAMEO の最新のセンター · オブ · エクセレンスであり、 2000 年









SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology 
教育イノベーションと技術の地域センター





SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel 
(QITEP) in Language 
先生と個人教育の質向上地域センター（語学）





SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education 
Personnel(QITEP) in Mathematics 
先生と個人教育の質向上地域センター（数学）





SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel 
(QITEP) in Science　
先生と個人教育の質向上地域センター（科学）




























































SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts 
建築とファインアートのための地域センター




















研究を行い、 専門研修、 診断、 コンサルティング及びアドバイザリーサービスを提供









マニラのフィリピン大学の公衆衛生の専門学校が拠点。 公衆衛生、 農村医学、 病院















ブルネイに拠点。 SEAMEO  VOCTECH は SEAMEO 加盟国における職業技術教育
訓練 （TVET） の管理を改善するために設計されている。 センターが開発し、 社会
経済、 産業、 ビジネス、 労働市場における、 地域、 国、 地域のニーズを満たすた
めに VIET に関連するプログラムを提供する。



























　WS に は、 各 国 の SEAMEO 職 員 の ほ か に、
SEAMEO 関係者、各国の文部省、教育関係者、並
びに UNESCO や NGO などの方々が参加した。会合






























































































































































　2015 年 4 月以降は、上記の内容をベースに新たな
プロジェクトがスタートする予定である。
　2015 年は ASEAN の経済統合が開始される7）。統
合されると当該人口は 6 億 4,000 万人（2015 年予測）
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